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Трансгуманизм- мировоззрение, философская доктрина, основанная на 
утверждении о том, что под воздействием научно-технического прогресса че-
ловек подвергается глобальным изменениям, теряя свои врожденные природ-
ные качества, но становясь лучше в физическом и умственном плане. Пробле-
матика трансгуманизма стоит на стыке нескольких наук: этики, медицины, 
биологии, политики, права, религиоведения, права и отдельных технологий. 
Трансгуманисты рассматривают человека, как промежуточный продукт эволю-
ции, то есть нечто случайное и несовершенное [1]. Термин «трансчеловек» зна-
чит «переходный человек», на смену которому придет «постчеловек», изменен-
ный до неузнаваемости с помощью новейших технологий [4].  
Идея трансгуманизма возникает на волне научно-технических револю-
ций, и постепенно становится частью современного информационного мира, 
что обуславливает необходимость в изучении данного феномена для выявления 
механизмов, которые бы позволили оценить и спрогнозировать последствия 
внедряемых и разрабатываемых технологий. Термин «трансгуманизм» в науч-
ный оборот ввел Джулиан Хаксли в книге «Новые бутылки для нового вина», 
однако стоит отметить и вклад Ницше в создании концепции [3]. В своей книге 
«Так говорил Заратустра» он описал образ модифицированного человека, 
назвав его сверхчеловеком, «полугением», «полусвятым». Основные идеи 
трансгуманизма были также закреплены Всемирной трансгуманистической ас-
социацией «Humanity+» [2]. Данная организация видит свою задачу в поддерж-
ке исследований, направленных на совершенствование человека, расширение 
возможностей. Согласно материалам ассоциации трансгуманизм является ин-
теллектуальным и культурным движением, постулирующим желательность и 
возможность фундаментального улучшения состояния человека при помощи 
прикладного мышления, путем разработки и производства широкодоступных 
технологий для устранения старения и значительного повышения физических, 
интеллектуальных и психологических возможностей человека. (The 
transhumanist FAQ, 2016). 
Центральным понятием в концепции трансгуманизма является идея бес-
смертия. Считается, что с помощью технологий может стать возможным заме-
щение биологических органов человека искусственными, что в свою очередь 
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ликвидирует угрозу старения. Возможно ли сделать человека бессмертным? 
Рассмотрим современные разработки, которые способны изменить современ-
ный мир и реализовать идеи трансгуманизма.  
Мартина Ротблат полагает, что это бессмертие возможно уже через 30 лет 
благодаря Bina48. Bina48- роботизированная голова, которая внешне выглядит 
как человек, и является копией реально существующей женщины Бины Аспен. 
В робота загрузили воспоминания и чувства Бины. Голова способна поддер-
жать диалог и выразить около 64 эмоций [5]. Несмотря на такие успехи, ученые 
обеспокоены этическими вопросами, а именно правами цифровых людей, их 
вероятной дискриминацией. Еще одной инновационной разработкой является 
японский робот Alter, который может определить влажность, температуру с 
помощью встроенных датчиков. В основе лежит нейронная сеть, чем и объяс-
няется «человечность» робота. В последние годы интенсивно развивается 
крионика. Наука предполагает сохранение человека в состоянии глубокого 
охлаждения с целью дальнейшего оживления. Крионисты верят, что естествен-
ная смерть лишь следствие накопленных заболеваний, и это можно исправить 
путем заморозки и перфузии.  
На основе данных примеров можно сделать вывод о том, что трансгума-
низм дает много преимуществ, двигает вперед науку, может помочь многим 
людям, избавить мир от неизлечимых болезней, проблем памяти. Достижения 
трансгуманизма могут применяться во всех сферах и сделать жизнь человек бо-
лее удобной и совершенной. В плане влияния на природный аспект человече-
ского существования трансгуманизм неоднозначен. Безусловно такие большие 
шаги в технологизации жизни и самого человека сильно отразятся на окружа-
ющем мире, на естественных процессах, которые раньше не поддавались кон-
тролю. Но общество с каждым годом делает новые шаги в усовершенствовании 
мира и человеческой жизни. Стремление к идеалу, удобству, облегчению неких 
процессов, защите от каких-либо явлений сподвигает человека на новые изоб-
ретения. Это приводит к тому, что наше общество все быстрее и быстрее ухо-
дит от привычных темпов жизни и способов развития. Оно уже далеко не такое 
как было раньше. Те достижения техники, что сейчас считаются вполне обыч-
ными, несколько лет назад казались нереальными и противоестественными. 
Полная замена человека техникой не является целью или обязательным 
условием трансгуманизма. Наоборот, данный процесс предполагает помощь 
людям и равное распределение технологий. Уважение личности, прав должно 
быть неотъемлемой частью трансгуманизма. Таким образом это явление будет 
адекватным и полезным. Трансгуманизм в какой-то мере не должен отдаляться 
от естественного и в первую очередь не должен забывать про человека как лич-
ность, как сложного индивида. 
Можно рассматривать трансгуманизм с точки зрения лишь частичной по-
мощи людям и совершенствования аспектов жизни и мира. Кибернетические 
детали тела или органы являются весьма важным, а иногда жизненно необхо-
димым изобретением и дополнением человека. Но это не гарантирует останов-
ку усовершенствования на данном этапе. Люди, понявшие, что способны улуч-
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шить, идеализировать себя и свою жизнь, могут продвинуться дальше, регули-
руя что-то более этически важное. Так общество воплотит в реальность именно 
радикальную идею трансгуманизма. 
Трансгуманизм предполагает, что люди не останавливаются в своей эво-
люции, даже наоборот, современный образ человека является лишь началом 
этой эволюции. С развитием технологий трансгуманизма человеку будет до-
ступно неограниченное познание мира, освобождение от несовершенств биоло-
гического тела и прогрессивное развитие. Данное явление означает форсиро-
ванную эволюцию человеческой расы. Также факт того, что трансгуманизм 
может изменять природу людей и увеличивать продолжительность жизни про-
тивопоставляется мнению о естественности смерти. [6] По сути, это ставит под 
вопрос смысл и ценность жизни и этику такого контроля человеком своего су-
ществования. 
Трансгуманизм подводит человека к превращению в постчеловека: более 
совершенного и полностью автоматизированного. Постчеловек не испытает от-
рицательных эмоций, которые наносят урон здоровью человека, он наслаждает-
ся всей полнотой положительных чувств и ощущений. [7] Но разумно ли, к 
примеру избавляться от отрицательных эмоций? Человек – неоднозначное су-
щество, природа людей разнообразна. Отрицательные аспекты жизни и чувства, 
связанные с ними, делают человека человеком в классическом понимании. 
Таким образом, вопрос о степени популярности и внедрения идеи транс-
гуманизма очень важен. От того, в каком образе она будет воплощена, до како-
го этапа дойдет и в какой момент остановится зависит вид существования об-
щества. Но вряд ли он будет однозначным. Проникновение трансгуманизма в 
современную жизнь происходит постепенно, в каких-то областях и социальных 
группах это происходит быстро и активно, в каких-то гораздо медленнее. Мир 
еще очень далек от воплощения данной идеи, не только из-за сложности ее иде-
ализированного осуществления, но и из-за позиции многих людей. Отказ от 
связи с природными характеристиками и внедрения во всю свою жизнь техно-
логий, которые сильно изменяют человека – это неоднозначный путь. 
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 Один из значимых вопросов в философии техники связан с понятием 
пользы. Зачастую он понимается неправильно. Представители технических 
дисциплин стремятся подвести пользу под технику или представить ситуацию, 
при которой взаимодополнение терминов подменяется их отождествлением. 
Формулировки, созвучные духу пользы техники, искажают сущность понятий 
«польза» и «техника». Для недопущения таких ошибок, необходимо прояснить 
контекст, в который они вписываются, и условия их применимости.  
 Предпочтительно начать с уточнения и анализа понятия «техника» в силу 
происхождения, уходящего в глубь древности. Понимаемое в качестве умения, 
мастерства, искусства понятие техники призвано было к охвату разнообразных 
отраслей практической деятельности, направленных во благо существования 
человечества. И только древнегреческое мировоззрение, поддавшись установке 
созерцательного и интеллектуального постижения сущего, проигнорировало 
всю мощь технических приемов и навыков, придав им прикладной характер.  
Систематические размышления о технике выступали вердиктом оправдания 
рабского образа жизни. Поэтому исследователю настойчиво рекомендавалось 
заниматься интеллектуальной деятельность, связанной с постижением космоса, 
восторжением взаимосвязями природы, выявлением закономерностей, лежащих 
в основе явлений. Античный универсум представлял абсолютное совершенство, 
человек выступал его отражением. Ни о каких изменениях не могло быть речи.  
 Спустя столетия, на смену античной картине мира пришла средневековая, 
положившая в свое основание дихотомию двух миров (града земного и града 
небесного), человека как личность. Возрождение эмансипировало его из под уз 
религии и природы. Стало понятно, что гармония между космосом и личностью 
невозможна. Конец эпохи был ознаменован капитализмом, который настолько 
изменил человеческую сущность, что образ добродетельного гражданина Афин 
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